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 El presente trabajo tiene gran importancia debido a que los resultados, será de 
utilidad al programa del Adulto Mayor, lo cual permitirá implementar y aplicar 
programas de salud mental para conservar su autosuficiencia, la adaptación social, 
forma de mantener el vínculo con el desarrollo social  . De esta manera  Ayudará a  
estos pacientes a manejar sus síntomas depresivos y podrán adaptarse a los cambios 
que se puedan presentar ya que la vejez debe ser vista como un tiempo que todos 
deseamos vivir, con dignidad y armonía  mejorando la calidad de vida en los pacientes  
Adultos Mayores del Policlínico Agustín Gavidia Salcedo  ESSALUD Lambayeque. 
Así mismo la presente investigación, tendrá un valioso aporte a las autoridades, 
profesionales del área de psicología y responsables del Programa del Adulto Mayor, 
quienes consideran importante que la depresión se relaciona con el ámbito social 
estrecho en que vive el Adulto Mayor  y realicen actividades o la  creación de un 
programa que fortalezca las relaciones entre los adultos mayores y permita su 
bienestar  como un ser biopsicosocial, contrarrestando posibles representaciones 
pesimistas de sí.  De esta manera  con la Misión  que se ha institucionalizado “Brindar 
una atención con calidad y eficiencia para mejorar el bienestar de los asegurados”  y  
aportar datos que ayuden a la reflexión sobre algunos aspectos de esta etapa de la 
vida, la cual a todos nos va llegando poco a poco. 
Es importante porque se cuenta con información objetiva y científica. 
 
Por  ello, los datos de la presente investigación servirán de fuente de información de 
base para futuras investigaciones; de modo que se pondrá al servicio de los 
psicólogos, sociólogos, investigadores, personas que realizan trabajos de prevención, 
así como para los estudiantes en general. 
Bajo estas consideraciones, el motivo que me ha  llevado  a plantear la presente 
investigación se basa en conocer  la relación entre niveles de  apoyo social y niveles 
de depresión en los pacientes adultos Mayores del Policlínico Agustín Gavidia 
Salcedo Essalud Lambayeque. 
 
